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Els gegants i el seu origen 
Quan un veu els gegants, il.lustres per-
sonatges presents a totes les festes tradicio-
nals, és possible que no hi trobi cap mena de 
relació amb els de l'antiguitat grega. Doncs 
bé, avui intentaré fer-ne una breu explicació. 
Com el seu nom indica, gegant prové 
d'un mot grec que significa «tot allò que és 
d'unes mides molt grans>>. Si ho concretem i 
entrem a la mitologia, corresponen a aquesta 
descripció els gegants, els titans i els ciclops 
que, malgrat que tots siguin fills d'Urà -Cel-i 
Oea -Terra-, les seves respectives existències 
han sofert un destí diferent. Els ciclops< I> van 
ser expulsats del cel i encadenats al Tàrtar pel 
seu pare; malgrat que després Crono els alli-
berà, van tonar a ser castigats per :Crono i 
Zeus va anar en ajut d'ells. Els Ciclops que 
en principi eren: Brontes (tro), Esteropes 
(llampec) i Arges (raig) com a agraïment al 
déu sobirà, van proporcionar les armes als 
déus, així Zeus tenia el raig i el tro; Posidó, 
el trident; i Hades, el casc que el feia invisible 
i, amb tot això, van derrotar els Titans. 
Aquests eren sis fills: Oceà, Ceó, Crio, Hipe-
rió, Japet i Crono que es van unir amb Tetis, 
E:ebe, Euríbia, Tia, Climene i Rea, totes elles 
titànides; la parella més famosa és Crono-
Rea que va substituir al govern del Cosmos a 
Urà i Oea. Els Titans sempre estaren en lluita 
contra els déus olímpics, és l'anomenada Ti-
tanomàquia. Per una altra banda, els Ge-
gants nascuts dels mateixos pares, a partir 
del moment del seu naixement, s'oposaren 
als Déus Olímpics i les seves lluites donaren 
lloc a la Gigantomàquia, representada en 
nombroses obres d'art grec. Tot i que tenen 
un origen comú, els gegants pertanyen a una 
generació posterior i es deia que ells havien 
nascut per :venjar la derrota dels titans en-
front de Zeus i els seus aliats. 
D'aquesta afirmacíó i els testimonis de 
· la. literatura grega, com l'Odissea<z>, 
· Hesíode(3) i Èsqui1<4> per exemple, hom té la 
imatge d'uns homes mitològics que formaren 
14 un autèntic exèrcit, sempre instigats per la se-
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va mare Oea, varen intervenir en diverses ba-
talles, tenint com a general a Alcineu. A con-
seqüència de les seves terribles accions 
-llençar rocs i teis enceses a Urà-, els repre-
sentaren com uns éssers que de cintura avall 
· tenien forma de serp i estaven dotats d'ales 
-tal i com. testimonia el fris de l'altar de 
Pèrgam-. Una altra característica d'aquests 
. personatges era que només podien ser morts 
. per motals. Però, cada vegada que queien fe-
rits a terra, Oea els donava ànims de nou i tot 
seguit tornaven a la lluita. 
Al capdavall van desaparèixer, gràcies a 
la intervenció de Zeus, ell va enviar Hèracles 
-Hèrcules per als romans- a dur a terme, en-
I tre altres treballs, el de matar amb les seves 
voladores sagetes els Gegants. Amb la qual 
cosa, tots van restar tranquils . 
Arribats ací, es pot concloure que els Ci-
clops foren un exèrcit aliat, per dir-ho amb 
termes bèl.lics, de Zeus; mentre que els Ti-
tans i els Gegants sempre van estar contra els 
Olímpics i a més els Gegants estaven encarre-
gats de protegir els homes de les accions divi-
nes. La interpretació i possible relació dels 
d'antuvi i els d'ara és prou clara: els gegants 
que ben vestits i amb aire senyorial surten a 
presidir la Festa Major de les nostres viles te-
nen una missió protectora, perquè tots els ac-
. tes festius es duguin a feliç terme. 
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(I) a l'Odissea es parla d'uns Cidops que viuen al sud 
d'Itàlia. El principal és Polifem. Odissea IX. Val a dir 
que com més bé coneixem els ciclops és per la seva acti-
vitat de forjadors del ferro al costat d 'Hefest. 
(2) Odissea VII, 59,206 - X, 120 
(3) HESÍODE: Teogonia v. 185. 
(4) ÈSQUIL: Set contra Tebes v. 423. 
NOTA BENE: Cf. tambê"ESPRIU, Salvador: Les ro-
ques i el mar, blau. Pàg. 11-14. 
